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Актуальность исследования обусловлена длительностью историческо-
го формирования этнического и национального состава населения совре-
менного мира и влиянием этнического состава на социально-
экономическое развитие стран. Вследствие неравномерности социально-
экономического и политического развития регионов и стран мира в насто-
ящее время на Земле одновременно существуют самые различные типы 
этносов – нации, народности, группы родственных племен, отдельные 
племена. Этносы существуют в постоянном процессе развития и превра-
щения одного этноса в другой. Некоторые увеличиваются в численности за 
счет роста рождаемости и поглощения других этносов, иные распадаются 
и исчезают, ассимилируются соседними или вмещающими их этносами.  
Целью данной работы является изучение факторов формирования эт-
носов Южной и Северной Америки с последующим анализом этнического 
состава Америки и его динамики. В связи с поставленными целями в работе 
были решены следующие задачи: изучение методических подходов изуче-
ния этнического состава населения; изучение этнического состава населе-
ния Северной и Южной Америки; изучение динамики этнического состава 
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стран Северной и Южной Америки в течении ХХ века; изучение нацио-
нальной политики стран Северной и Южной Америки. 
Объектом исследования является население Америки, предметом – ди-
намика и особенности этнического состава населения Америки. В работе 
были использованы следующие методы: сравнительно-описательный, кар-
тографический, математический, исторический, аналитический, литера-
турный. Информационной базой исследования выступили статистические 
данные Бюро переписи населения США (International Data Base). 
На основании проведенного исследования и поставленных задач мож-
но сделать следующие выводы. Для определения специфики национально-
го состава населения страны или региона используют ряд показателей. К 
ним относятся: абсолютная численность населения национальностей, а 
также процентное соотношение групп населения различных национально-
стей, абсолютная численность населения по языку, индекс территориаль-
ной общности народов, индекс мозаичности [2]. 
На американском континенте представлены все типы государств: от 
однонациональных до многонациональных. В большинстве стран основ-
ную часть населения составляют не коренные народы, а иммигранты. Из 
этого можно сделать вывод, что основным фактором формирования насе-
ления этих государств послужила иммиграция. В отличие от стран Европы 
и Азии, в Америке и, в частности, в Южной Америке формирование 
народностей и наций шло одновременно с самим заселением территории, 
поэтому народы Южной Америки сохранили значительную пестроту этни-
ческого и расового состава [4]. 
Несмотря на то, что в США белая раса остается самой многочисленной 
и, по сути, продолжает составлять большинство населения страны, ее низ-
кие темпы роста приводят к тому, что она постепенно растворяется среди 
ежегодно увеличивающейся численности представителей других расово-
этнических групп. Как следствие, расовый состав США становится все бо-
лее диверсифицированным. Представители азиатской расы, а также испано-
язычные, являются самыми растущими в количественном отношении расо-
во-этническими группами, что в значительной степени объясняется харак-
терным для них высоким уровнем рождаемости. 
С начала ХХ века уровень рождаемости снижается во всех странах 
Америки вследствие произошедших изменений в репродуктивном поведе-
нии (увеличение среднего возраста вступления в брак у женщин, измене-
ние типов брачных союзов, распространение фактических – постоянных и 
визитных – браков, снижение потребности семьи в детях), а также измене-
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ний функций женщин в обществе. Имеются существенные различия в 
уровне рождаемости в полиэтничных и расово гетерогенных странах [2]. 
Различия между показателями смертности в странах Америки значи-
тельно меньше, чем между коэффициентами рождаемости (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Демографические показатели Америки, 2001 – 2012 гг. [сост. 
авт. по 5] 
 
Регион 
Рождаемость, ‰ Смертность, ‰ Естественный прирост, % 
2001 2006 2012 2001 2006 2012 2001 2006 2012 
Америка 22,5 20,6 18,4 6,8 6,6 6,3 1,6 1,4 1,2 
Северная Америка 14 14 13 9 8 8 0,5 0,6 0,5 
Центральная Америка 26 24 21 5 5 5 2,1 1,9 1,6 
Южная Америка 23 21 18 7 6 6 1,6 1,4 1,2 
Карибский регион 21 20 18 8 8 8 1,3 1,2 1,1 
 
В США и Канаде уровень смертности примерно одинаков, что обу-
словлено менее интенсивным постарением ввиду этнически смешанного 
населения с более активным репродуктивными установками. Основными 
факторами снижения смертности в Америке являются высокий уровень 
социально-экономического развития стран, а следовательно, улучшение 
медицинского обслуживания населения. 
Каждой стране с полиэтническим населением присущи свои специфи-
ческие проблемы и способы их урегулирования. Существует ряд призна-
ков, которые отличают канадский мультикультурализм от американского. 
Например, канадское общество никогда не знало жесткой ассимиляции на 
основе четко определенного этнокультурного типа, в то время как амери-
канский мультикультурализм является по своей сути либерально-
демократическим механизмом взаимоотношений между представителями 
этнокультурного большинства и меньшинств; этнокультурные меньшин-
ства Канады менее умозрительны, нежели американские, в силу того, что 
провинции Канады имеют неодинаковые системы социализации [6]. 
В некоторых внутренних районах Бразилии осталось коренное индей-
ское население, которое почти не претерпело европейского влияния. В 
1996 г. была запущена Национальная программа по правам человека, 
предусматривавшая специальные меры по поддержке темнокожих бра-
зильцев [3]. 
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Аргентинские правительства на протяжении нескольких десятилетий 
до начала массового движения населения из Европы в Аргентину активно 
поддерживали политику поощрения широкой европейской иммиграции. 
При этом, уже с середины 80-х годов ХХ века первоначально заложенная в 
ней концепция национальной стратегии в пользу «европеизации» населе-
ния Аргентины фактически поменяла свой знак на противоположный.  
В основе политики Мексики в индейском вопросе после второй миро-
вой войны лежала концепция национальной «интеграции». Эта концепция 
основывалась на идее создания «однородного» общества, необходимости 
консолидации. Практическое осуществление политики государства в ин-
дейском вопросе было возложено на образованное в 1946 г. в структуре 
Министерства народного образования Генеральное управление по делам 
индейцев, а также на созданный в 1948 г. Национальный индеанистский 
институт. 
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Общая численность населения Земли составляет более 7,2 млрд. чело-
век. Общая численность населения Европы составляет примерно 827,4 
